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1 Très utile entreprise de l’ancien directeur du Centre de recherche archéologique d’Iran et
de la responsable de l’Institut archéologique allemand de Téhéran : donner un panorama
des recherches archéologiques récentes en Iran, surtout depuis l’essor des 
2 10-15 dernières années. Pour ce qui concerne l’âge du Fer, à partir de la fin du IIe mill. av.
J.-C., on notera que : beaucoup de travaux ont été des fouilles de sauvetage ; la région de
Qom est très représentée, ce qui est nouveau dans l’archéologie iranienne ; on remarque
sur deux sites au moins que la construction a été remplie de déblais et scellée au moment
de leur abandon (cf.  Nush-i Jan) ;  les cimetières sont plus nombreux dans les régions
bordant la Caspienne, le Semnan, l’Azerbaijan oriental et bien entendu le Lorestan. Ce
tableau montre peu de résultats dans le sud, sud-est et est de l’Iran (carte 4), mais la
même image ressort pour les millénaires antérieurs, à l’exception de sites majeurs déjà
connus ou nouveaux comme Jiroft. Plutôt que le reflet de la répartition du peuplement
ancien, il faut y voir celui de l’activité économique contemporaine.
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